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一
︑
は
じ
め
に
南
里
有
隣
︵
一
八
一
二
～
一
八
六
四
︶
は
︑
佐
賀
藩
士
に
し
て
独
自
の
神
道
思
想
を
発
展
さ
せ
た
国
学
者
と
し
て
︑
時
に
日
本
思
想
史
学
の
創
始
者
と
も
目
さ
れ
る
村
岡
典
嗣
の
研
究
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
佐
賀
地
域
に
お
い
て
も
高
い
知
名
度
を
誇
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
︑
西
洋
と
日
本
の
思
想
的
交
流
を
考
え
る
上
で
は
極
め
て
興
味
深
い
こ
の
人
物
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
状
況
を
整
理
し
︑
今
後
の
研
究
発
展
の
可
能
性
を
考
え
る
の
が
︑
小
稿
の
課
題
で
あ
る
︒
二
︑
村
岡
典
嗣
に
よ
る
南
里
有
隣
の
﹁
発
見
﹂
一
南
里
有
隣
と
は
誰
か
国
学
者
の
中
で
も
さ
し
て
知
名
度
の
高
く
な
い
南
里
有
隣
に
つ
い
て
考
え
る
の
に
先
立
っ
て
︑
ま
ず
︑
村
岡
に
よ
る
南
里
有
隣
に
関
す
る
基
礎
的
事
実
の
紹
介
を
掲
げ
て
お
こ
う
︒
南
里
有
鄰
は
文
化
九
年
正
月
十
一
日
︑
今
の
佐
賀
市
東
田
代
町
に
生
れ
た
︒
鍋
島
侯
の
藩
士
の
家
で
︑
父
を
十
蔵
元
壽
と
称
し
た
︒
有
鄰
別
名
を
傳
作
︑
元
易
︑
居
易
等
言
ひ
︑
又
松
門
と
号
し
た
︒
壮
年
父
に
伴
つ
て
江
戸
に
あ
つ
た
頃
︑
共
に
塙
塾
に
入
つ
て
国
学
を
学
ん
だ
︒
天
保
九
年
二
十
七
歳
の
頃
帰
藩
︒
父
十
蔵
も
藩
学
弘
道
館
の
和
学
の
師
で
あ
つ
た
が
︑
天
保
十
一
年
同
館
の
皇
学
寮
が
改
築
し
て
和
学
寮
と
称
し
た
時
︑
彼
は
二
十
九
歳
で
教
授
に
出
で
︑
又
藩
侯
鍋
島
閑
叟
公
の
姫
に
和
歌
を
教
へ
た
︒
同
時
に
私
塾
を
開
い
て
本
教
館
と
称
し
︑
神
道
を
講
じ
又
和
歌
を
教
へ
た
︒
藩
士
の
学
ぶ
も
の
が
多
か
つ
た
︒
藩
に
お
け
る
役
目
と
し
て
は
︑
香
焼
島
詰
と
な
つ
て
長
崎
な
ど
に
も
屡
々
往
復
し
た
︒
元
治
元
年
十
月
十
四
日
五
十
三
歳
で
歿
し
た
︒
墓
は
佐
賀
市
西
田
代
町
真
覚
寺
︵
真
宗
︶
に
あ
る
︒︵
歿
日
は
真
覚
寺
の
過
去
帳
に
は
十
六
日
と
あ
る
が
︑
十
四
日
が
正
し
い
と
の
こ
と
︶︒
交
友
で
名
の
聞
え
た
人
は
︑
古
川
松
根
︑
糸
山
貞
幹
︑
枝
吉
南
濠
等
︑
門
人
に
は
岡
吉
胤
︑
西
川
須
賀
雄
︑
吉ママ
村
正
秉
等
が
あ
る
︒
副
島
種
臣
も
亦
教
を
受
け
た
と
い
ふ
︒
明
治
十
八
年
の
頃
遺
友
門
弟
等
︑
生
前
の
功
績
を
述
べ
て
贈
職
願
を
神
道
局
に
提
出
し
︑
同
年
九
月
二
十
一
日
管
長
稻
葉
正
邦
の
名
で
大
教
正
を
贈
ら
れ
た
︒著
書
は
凡
て
未
刊
行
で
手
稿
本
の
ま
ゝ
そ
の
家
に
蔵
せ
ら
れ
︑
上
記
の
如
く
大
正
十
年
春
︑
始
め
て
大
部
分
市
場
に
出
た
︒
即
ち
古
典
聚
目
に
よ
れ
ば
︑
漢
文
書
之
部
に
二
種
︑
国
書
之
部
に
二
十
二
種
︑
雑
史
類
之
部
に
二
種
︑
雑
書
之
部
に
六
種
︑
名
家
手
沢
本
之
部
に
二
種
等
︑
外
に
南
里
家
に
残
存
せ
る
も
の
が
数
種
あ
る
︒
就
中
最
も
多
く
を
占
め
か
つ
重
き
を
為
す
の
は
神
道
に
関
す
る
も
の
で
︑
列
記
す
る
と
︑
１
日
本
書
紀
神
代
巻
註
︵
五
︶︑
２
湯
津
爪
櫛
︵
五
︶︑
３
日
本
紀
神
代
訓
南里有隣研究の回顧と展望
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義
︵
一
︶︑
４
神
代
書
紀
類
説
︵
一
︶︑
５
神
秘
書
︵
一
︶︑
６
神
理
十
要
︵
二
︶︑
７
神
伝
広
意
︵
一
︶︑
８
設
奨
録
︵
一
︶︑
９
真
教
概
論
︵
一
︶︑
大
祓
詞
余
考
10
︵
一
︶︑
古
史
伝
抄
︵
二
︶︑
以
上
は
古
典
聚
目
に
い
で
た
︒
湯
津
爪
櫛
︵
六
︶︑
11
12
教
要
釈
詠
︵
一
︶︑
﹁
う
つ
し
み
﹂︵
神
道
講
義
の
草
稿
の
断
片
︑
巻
頭
の
和
13
14
歌
に
よ
り
て
仮
に
名
付
く
︶︑
以
上
は
南
里
家
に
遺
つ
た
も
の
︒
神
道
書
以
外
で
は
︑
聚
目
漢
文
之
部
に
い
で
た
孝
経
管
見
︵
南
里
著
稿
本
︶︑
孝
経
考
︵
亀
井
元
鳳
著
南
里
自
筆
書
入
︶
が
あ
る
︒
其
他
は
概
ね
歌
文
集
抄
録
雑
史
の
類
ひ
で
︑
そ
れ
ら
は
︵
大
部
分
閲
読
す
る
を
得
た
が
︶︑
之
を
研
究
上
の
重
要
資
料
以
外
に
お
き
得
る
︒
⁝
な
ほ
従
来
彼
に
つ
い
て
物
に
見
え
た
の
は
︑
吾
人
の
知
る
限
り
で
は
嘉
永
年
間
に
姫
路
の
歌
人
秋
元
安
民
が
編
ん
だ
類
題
集
の
青
藍
集
等
に
そ
の
歌
が
選
ま
れ
た
こ
と
︑
明
治
三
十
九
年
刊
行
の
佐
賀
県
案
内
中
に
︑
歌
人
と
し
て
一
二
行
の
文
字
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
な
(１
)
ど
︒
二
平
田
篤
胤
の
神
基
習
合
神
道
前
置
き
に
し
て
は
長
い
話
を
始
め
る
の
が
恐
縮
な
の
だ
が
︑
日
本
文
化
史
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
石
田
一
良
(２
)
は
︑
神
道
思
想
を
特
徴
づ
け
る
﹁
思
想
の
着
せ
替
え
人
形
﹂
と
い
う
考
え
方
を
提
起
し
て
い
る
︒
即
ち
︑
日
本
の
伝
統
思
想
と
し
て
の
神
道
は
︑
仏
教
や
儒
教
な
ど
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
最
新
思
想
を
身
に
着
け
て
変
化
し
な
が
ら
続
い
て
き
た
も
の
だ
︑
と
す
る
議
論
で
あ
る
︒
例
え
ば
前
近
代
の
神
社
の
多
く
が
︑
寺
と
併
設
さ
れ
て
お
り
︑
神
仏
習
合
が
当
た
り
前
だ
っ
た
こ
と
は
︑
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
儒
家
神
道
︵
儒
教
＋
神
道
︶
は
さ
し
て
市
民
権
を
得
た
存
在
で
は
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
近
年
ヒ
ッ
ト
し
た
冲
方
丁
﹃
天
地
明
(３
)
察
﹄
で
朱
子
学
と
神
道
を
結
び
つ
け
た
学
者
︑
山
崎
闇
斎
が
登
場
し
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
︑
そ
れ
な
り
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
そ
れ
に
比
べ
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
と
神
道
と
を
結
び
つ
け
た
﹁
神
基
習
合
神
道
﹂
は
極
め
て
マ
イ
ナ
ー
な
存
在
で
あ
る
︒
石
田
の
説
く
﹁
神
基
習
合
神
道
﹂
と
は
︑
蘭
学
を
も
学
ん
だ
経
験
が
あ
る
国
学
者
︑
平
田
篤
胤
の
学
説
を
指
す
︒
本
居
宣
長
が
唱
え
た
古
学
神
道
︵
外
来
思
想
を
排
除
し
て
︑
外
国
の
影
響
が
入
っ
て
く
る
以
前
の
日
本
の
姿
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
神
道
思
想
︶
を
キ
リ
ス
ト
教
と
習
合
さ
せ
︑
一
神
教
的
・
来
世
教
的
で
倫
理
的
な
色
彩
を
持
つ
神
道
へ
と
変
貌
さ
せ
た
︒
こ
れ
が
神
基
習
合
神
道
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
﹃
古
事
記
﹄
の
冒
頭
に
登
場
す
る
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
こ
そ
が
宇
宙
の
主
宰
神
で
あ
る
と
説
く
篤
胤
の
議
論
は
︑
弟
子
筋
に
あ
た
る
渡
辺
重
石
丸
ら
に
引
き
継
が
れ
る
も
の
の
︑
国
家
神
道
に
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
と
い
う
︒
こ
う
し
た
議
論
の
出
発
点
に
在
る
の
は
︑
村
岡
典
嗣
に
よ
る
﹁
平
田
篤
胤
の
神
学
に
於
け
る
耶
蘇
教
の
影
(４
)
響
﹂
で
あ
る
︒
村
岡
こ
そ
が
平
田
篤
胤
の
神
道
説
の
特
徴
を
︑
来
世
的
信
仰
と
創
造
神
の
観
念
に
認
め
︑
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
見
た
論
者
の
は
し
り
で
あ
る
︒
こ
の
議
論
の
主
要
な
根
拠
は
︑
後
の
大
著
﹃
古
史
伝
﹄
に
も
繋
が
る
来
世
応
報
説
を
論
じ
た
﹁
本
教
外
篇
﹂
な
る
未
定
稿
本
が
︑﹃
畸
人
十
編
﹄︑﹃
天
主
実
(５
)
義
﹄︑﹃
七
克
七
書
﹄
と
い
っ
た
漢
籍
の
キ
リ
ス
ト
教
書
を
改
変
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
村
岡
の
議
論
の
骨
子
を
示
せ
ば
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒
即
ち
︑
平
田
篤
胤
は
︑
現
世
に
お
い
て
善
人
が
報
わ
れ
ず
悪
人
が
栄
え
る
と
言
う
不
合
理
な
事
実
を
認
め
︑
現
世
に
お
け
る
天
道
に
基
づ
く
善
悪
応
報
を
説
い
た
儒
学
者
を
批
判
し
た
︒
そ
し
て
︑
現
世
に
お
け
る
応
報
が
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
認
め
る
が
故
に
︑
絶
対
的
神
格
に
よ
る
来
世
に
お
け
る
救
済
・
死
後
審
判
の
思
想
へ
と
進
も
う
と
し
た
︒
か
く
し
て
篤
胤
に
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
受
け
入
れ
る
内
在
的
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
篤
胤
に
と
っ
て
︑
神
は
あ
く
ま
で
も
賞
罰
を
厳
行
す
る
も
の
で
︑
キ
リ
ス
ト
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教
に
お
け
る
普
遍
的
博
愛
の
教
え
は
受
容
す
る
べ
く
も
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
篤
胤
や
そ
の
流
れ
を
汲
む
神
道
家
に
村
岡
は
︑﹁
我
が
国
の
思
想
史
上
頗
る
注
意
す
べ
き
︑
独
自
の
神
学
的
哲
学
的
思
索
の
試
み
や
︑
特
殊
の
思
想
的
発
展
の
歴
史
﹂
を
認
め
︑
そ
こ
に
存
在
し
た
思
想
的
発
展
の
可
能
(６
)
性
を
惜
し
ん
で
い
る
︒
こ
の
村
岡
の
議
論
以
後
︑
篤
胤
が
尊
王
思
想
の
先
駆
者
︵
戦
前
戦
中
︶
あ
る
い
は
日
本
民
俗
学
の
先
駆
者
︵
戦
後
︶
と
し
て
評
価
さ
れ
る
風
潮
の
中
︑
外
来
思
想
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
平
田
篤
胤
に
対
す
る
影
響
を
低
く
見
積
も
ろ
う
と
す
る
論
者
と
︑
篤
胤
思
想
の
持
つ
死
後
審
判
・
救
済
論
的
性
格
を
重
要
視
し
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
大
き
く
見
積
も
ろ
う
と
す
る
論
者
と
の
間
で
︑
議
論
が
対
立
す
る
状
況
が
長
く
続
い
て
い
(７
)
る
︒
鎖
国
下
の
日
本
に
お
け
る
︑
東
西
文
化
の
交
流
・
混
淆
・
対
峙
の
一
形
態
と
し
て
︑
神
道
思
想
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
と
い
う
論
点
は
︑
今
な
お
興
味
深
い
も
の
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒
三
篤
胤
説
と
﹃
天
道
溯
源
﹄
を
受
容
し
た
南
里
有
隣
の
神
道
説
と
こ
ろ
で
村
岡
が
﹁
特
殊
の
思
想
的
発
展
の
歴
史
﹂
を
認
め
た
の
は
篤
胤
だ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
﹁
最
も
注
意
に
値
す
る
者
﹂
が
︑
ま
さ
に
佐
賀
藩
和
学
寮
の
南
里
有
隣
な
の
で
あ
る
︒
村
岡
は
﹁
真
教
概
論
﹂
な
ど
の
彼
の
著
作
の
調
査
分
析
に
基
づ
い
て
神
道
思
想
家
と
し
て
の
有
隣
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
有
隣
は
平
田
篤
胤
の
唱
え
た
顕
幽
論
︱
︱
世
界
は
︑
人
間
の
生
き
る
顕
露
界
と
︑
死
後
の
神
々
の
世
界
で
あ
る
幽
冥
界
の
二
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
︱
︱
を
発
展
さ
せ
(８
)
て
︑
隠
顕
の
二
元
に
よ
っ
て
世
界
は
成
り
立
つ
と
考
え
る
︒
そ
し
て
篤
胤
の
﹁
幽
﹂﹁
顕
﹂
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
死
後
世
界
の
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
と
現
実
世
界
の
ア
マ
テ
ラ
ス
と
い
う
別
の
神
が
支
配
す
る
二
つ
の
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
︑
有
隣
の
﹁
隠
﹂
﹁
顕
﹂
は
い
ず
れ
も
最
高
神
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
に
根
拠
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
︑
篤
胤
と
比
べ
︑
高
次
の
統
一
的
原
理
を
有
し
た
議
論
に
よ
っ
て
お
り
︑
神
道
の
来
世
教
化
を
徹
底
さ
せ
て
い
る
の
だ
︑
と
言
う
︒
ま
た
有
隣
は
︑
篤
胤
同
様
に
現
世
に
お
け
る
善
悪
が
死
後
審
判
を
通
じ
て
来
世
の
境
遇
に
影
響
を
与
え
る
と
説
く
の
み
な
ら
ず
︑
不
合
理
に
見
え
る
現
実
の
禍
福
で
あ
っ
て
も
︑
そ
こ
に
は
神
の
取
計
ら
い
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
総
体
と
し
て
は
全
く
合
理
的
に
善
悪
応
報
は
行
わ
れ
る
の
だ
と
議
論
を
進
め
る
︒
そ
し
て
︑
篤
胤
が
天
主
教
の
来
世
思
想
の
影
響
を
受
け
て
審
判
者
と
し
て
神
を
説
い
た
の
に
対
し
て
有
隣
は
︑
本
居
宣
長
の
持
つ
︑
神
に
対
す
る
絶
対
的
信
頼
を
も
継
承
し
て
お
り
︑
こ
こ
に
お
い
て
神
は
人
間
に
と
っ
て
絶
対
的
な
信
頼
の
対
象
た
る
愛
の
神
と
な
っ
た
の
だ
︑
と
す
る
の
で
あ
る
︒
村
岡
は
篤
胤
か
ら
有
隣
へ
の
変
化
を
宗
教
的
発
展
と
し
て
高
く
評
価
す
る
と
と
も
に
︑
そ
の
背
後
に
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
影
響
を
見
た
︒
そ
の
論
拠
が
有
隣
に
﹁
神
理
十
要
﹂︑
篤
胤
の
﹁
本
教
外
篇
﹂
同
様
︑
中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
教
理
書
︱
︱
こ
ち
ら
の
元
ネ
タ
は
当
時
最
新
の
も
の
で
あ
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
理
書
﹃
天
道
溯
源
﹄
︱
︱
を
翻
訳
・
改
変
し
た
著
作
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
村
岡
は
︑
研
究
資
料
の
不
十
分
さ
を
理
由
に
後
日
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
点
は
多
い
と
し
つ
つ
も
︑
有
隣
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
た
古
学
神
道
の
特
殊
な
発
展
を
︑
篤
胤
と
並
ぶ
︑
思
想
史
上
の
興
味
あ
る
事
例
と
し
て
評
価
す
る
の
で
あ
っ
(９
)
た
︒
三
︑
村
岡
以
後
の
南
里
有
隣
研
究
の
展
開
一
キ
リ
ス
ト
教
の
有
隣
へ
の
影
響
を
無
視
す
る
戦
前
戦
中
の
研
究
か
か
る
村
岡
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
︑
篤
胤
同
様
に
有
隣
に
注
視
さ
れ
て
然
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
彼
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
研
究
が
進
ま
な
か
っ
た
︒
平
田
篤
胤
は
著
南里有隣研究の回顧と展望
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作
・
弟
子
筋
を
通
じ
た
影
響
力
の
大
き
さ
故
に
︑
そ
の
後
も
思
想
史
的
に
注
目
さ
れ
︑
そ
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
神
道
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
機
会
も
多
か
っ
た
の
だ
が
︑
有
隣
に
つ
い
て
は
そ
の
神
道
思
想
が
大
き
く
広
が
っ
た
形
跡
も
な
い
た
め
︑
取
り
立
て
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
有
隣
の
歌
人
仲
間
で
あ
る
古
川
松
根
を
論
じ
た
内
柴
御
風
︵
二
男
童
︶
は
有
隣
に
つ
い
て
も
言
及
(
)
し
︑
彼
ら
小
車
社
が
自
宅
を
輪
番
で
会
場
に
し
て
集
っ
て
歌
に
励
ん
だ
こ
10
と
︑
そ
こ
で
有
隣
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
︑
そ
の
詠
歌
活
動
を
紹
介
し
て
い
る
︒
村
岡
の
議
論
か
ら
は
分
か
ら
な
い
有
隣
の
姿
を
示
す
も
の
と
し
て
貴
重
な
議
論
な
の
だ
が
︑
有
隣
の
神
学
思
想
に
つ
い
て
は
触
れ
る
所
が
無
い
︒
戦
時
下
に
な
る
と
︑
有
隣
は
国
学
者
の
例
に
漏
れ
ず
︑
そ
の
活
動
を
賞
揚
す
る
議
論
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
尊
王
論
的
文
脈
か
ら
地
域
の
文
化
人
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
篤
胤
同
様
︑
時
局
柄
外
来
思
想
の
影
響
を
事
挙
げ
す
る
こ
と
は
憚
ら
れ
た
よ
う
だ
︒
例
え
ば
久
保
生
の
議
(
)
論
は
﹁
佐
賀
が
生
ん
だ
国
学
の
大
家
南
里
有
隣
先
生
︱
︱
著
11
書
肥
前
旧
事
は
天
覧
を
賜
ふ
︱
︱
﹂
と
題
す
る
も
の
で
あ
り
︑
有
隣
の
佐
賀
の
歴
史
に
関
す
る
著
作
﹁
肥
前
旧
事
﹂
が
︑
天
覧
を
受
け
た
こ
と
を
最
も
強
調
す
る
も
の
で
あ
(
)
る
︒
12
他
に
も
佐
賀
藩
の
成
立
期
を
描
い
た
﹁
三
代
譜
略
稿
﹂
や
考
証
・
随
筆
と
も
呼
ぶ
べ
き
﹁
行
余
文
稿
﹂︑
彼
の
和
歌
を
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
︑﹁
神
理
十
要
﹂
を
抄
録
紹
介
し
て
は
い
る
の
だ
が
︑
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
保
っ
て
い
る
︒
小
林
弘
の
論
じ
(
)
方
も
興
味
深
い
︒
佐
賀
高
等
学
校
教
授
で
あ
っ
た
彼
は
︑
宣
長
・
篤
13
胤
を
受
け
つ
つ
も
そ
れ
と
は
異
な
る
復
古
神
道
思
想
を
生
み
出
し
た
有
隣
の
思
想
を
問
題
に
し
た
︒
そ
こ
で
彼
は
︑
村
岡
の
研
究
を
前
提
に
し
て
︑
有
隣
が
近
年
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
お
き
な
が
ら
︑﹁
皇
孫
に
し
た
が
ひ
仕
へ
奉
る
を
根
本
の
教
﹂
と
す
る
一
節
を
︑﹁
国
体
を
危
く
す
る
も
の
に
対
し
︑
国
体
防
護
の
戦
ひ
を
戦
ふ
心
﹂
と
解
釈
し
︑﹁
深
く
直
接
な
る
信
仰
生
活
を
営
み
つ
ゝ
臣
民
の
道
を
実
践
す
る
が
神
道
で
あ
る
﹂
な
ど
と
主
張
す
る
︒
そ
の
際
︑
ク
セ
ノ
フ
ァ
ネ
ス
や
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
︑
あ
る
い
は
臨
済
禅
師
に
西
田
幾
多
(
)
郎
︑
紀
平
正
美
な
ど
の
議
論
が
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
14
の
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
理
の
流
用
に
つ
い
て
は
あ
え
て
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
京
都
学
派
の
議
論
と
の
類
比
で
有
隣
の
思
想
を
解
釈
し
︑
外
来
思
想
の
直
接
的
影
響
を
無
視
す
る
あ
た
り
︑
一
九
四
一
年
と
い
う
時
局
を
感
じ
さ
せ
る
議
論
で
あ
る
︒
二
戦
後
に
お
け
る
有
隣
の
忘
却
戦
後
の
価
値
観
の
変
化
も
︑
村
岡
の
南
里
有
隣
研
究
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
研
究
の
停
滞
が
続
く
こ
と
に
な
る
︒
家
永
三
郎
は
村
岡
の
思
想
史
学
に
限
界
を
指
摘
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
教
授
の
思
想
史
学
に
も
大
き
な
限
界
が
あ
つ
た
︒
そ
の
第
一
は
教
授
の
研
究
が
専
ら
国
学
及
び
国
学
に
聯
関
す
る
問
題
に
集
中
さ
れ
︑
他
の
重
要
な
問
題
に
向
ふ
こ
と
の
比
較
的
少
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
︒
⁝
且
ま
た
同
じ
く
学
問
的
に
体
系
化
さ
れ
た
思
想
の
中
で
も
宣
長
の
学
問
の
如
く
思
想
的
に
価
値
の
高
い
も
の
は
と
も
角
︑
国
学
者
に
し
て
も
篤
胤
以
後
の
諸
家
の
如
き
日
本
思
想
史
の
大
局
か
ら
云
つ
て
何
程
の
意
義
が
あ
る
か
頗
る
覚
束
な
く
︑
さ
う
し
た
も
の
に
重
心
が
集
中
し
て
他
の
一
層
重
要
な
対
象
に
多
く
の
力
の
向
け
ら
れ
る
に
至
ら
な
か
つ
た
こ
と
は
︑
研
究
対
象
の
選
び
方
と
し
て
適
当
な
り
し
や
否
や
相
当
問
題
で
あ
ら
(
)
う
︒
15
こ
こ
で
の
家
永
の
批
判
は
︑
明
ら
か
に
南
里
有
隣
に
関
す
る
村
岡
の
高
い
評
価
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
の
側
か
ら
見
れ
ば
︑
有
隣
の
議
論
に
は
や
は
り
興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
国
伝
道
に
つ
い
て
研
究
を
重
三 ツ 松 誠
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ね
た
吉
田
寅
は
南
里
有
隣
の
﹁
神
理
十
要
﹂
を
詳
細
に
検
討
し
︑
そ
れ
が
﹃
天
道
溯
源
﹄
の
初
版
本
の
抄
録
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
(
)
る
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
の
研
究
16
も
︑
南
里
有
隣
の
思
想
そ
の
も
の
を
検
討
対
象
に
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
有
隣
研
究
の
充
実
は
︑
次
に
紹
介
す
る
前
田
勉
を
待
つ
こ
と
に
な
る
︒
三
有
隣
神
道
思
想
の
再
発
見
か
つ
て
村
岡
が
勤
め
た
東
北
大
学
の
日
本
思
想
史
研
究
室
出
身
で
︑
彼
の
著
作
を
再
び
世
に
広
め
る
役
割
を
果
た
し
(
)
た
前
田
勉
は
︑
村
岡
が
重
視
し
た
南
里
有
隣
に
つ
い
て
17
も
再
検
討
を
加
え
た
︒
前
田
は
有
隣
に
つ
い
て
の
研
究
史
上
の
空
白
の
原
因
を
︑
神
道
思
想
に
関
す
る
著
作
が
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
資
料
的
制
約
に
求
め
︑
ま
ず
︑
村
岡
が
存
在
を
知
り
つ
つ
も
未
見
だ
っ
た
︑
有
隣
の
﹃
日
本
書
紀
﹄﹃
古
事
記
﹄
注
釈
書
で
あ
る
﹁
日
本
書
紀
神
代
巻
﹂﹁
湯
津
爪
櫛
﹂
の
概
要
を
紹
介
し
(
)
た
︒
そ
こ
で
前
田
は
次
の
18
よ
う
な
村
岡
批
判
を
示
し
て
い
る
︒
即
ち
︑
有
隣
は
確
か
に
﹁
顕
﹂﹁
隠
﹂
の
二
つ
の
世
界
を
重
視
し
た
論
者
で
あ
っ
て
︑
吉
凶
禍
福
に
関
す
る
問
題
を
重
視
し
て
い
る
︒
だ
が
そ
の
吉
凶
禍
福
に
関
す
る
思
想
は
︑
不
幸
な
目
に
あ
っ
た
人
は
︑
そ
の
禍
い
を
神
か
ら
の
処
罰
だ
と
捉
え
て
反
省
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
︑
自
力
救
済
的
な
も
の
で
あ
り
︑
彼
の
神
は
村
岡
が
説
く
ほ
ど
愛
の
神
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
︒
つ
い
で
前
田
は
︑﹁
神
理
十
要
﹂
と
﹃
天
道
溯
源
﹄
を
丹
念
に
比
較
検
討
し
︑﹃
天
道
溯
源
﹄
を
改
変
し
て
﹁
神
理
十
要
﹂
を
作
成
す
る
際
に
取
捨
さ
れ
た
個
所
を
明
ら
か
に
し
た
︒
そ
し
て
︑
有
隣
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
贖
罪
を
﹁
神
理
十
要
﹂
か
ら
抹
消
し
︑
個
々
人
が
悔
い
改
め
て
善
事
に
励
む
こ
と
の
重
要
性
を
唱
え
る
と
い
う
賞
罰
応
報
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
点
を
強
調
し
て
︑
信
仰
義
認
論
︱
︱
自
助
努
力
で
は
な
く
︑
救
い
主
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
の
み
に
従
っ
て
生
き
る
︱
︱
を
受
容
で
き
な
か
っ
た
点
に
彼
の
思
想
の
特
徴
を
認
め
て
い
(
)
る
︒
19
こ
れ
ら
の
前
田
の
研
究
は
︑
原
テ
ク
ス
ト
の
分
析
を
通
じ
て
︑
詳
し
く
有
隣
の
思
想
を
再
検
討
し
た
議
論
で
あ
り
︑
村
岡
が
打
ち
出
し
た
﹁
愛
の
神
﹂
と
い
う
有
隣
神
学
の
イ
メ
ー
ジ
を
実
証
的
に
更
新
す
る
︑
研
究
の
進
歩
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
同
時
に
前
田
の
議
論
は
︑
原
史
料
の
発
掘
に
基
づ
く
研
究
進
展
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
も
興
味
深
い
︒
村
岡
典
嗣
が
研
究
の
参
考
に
し
た
史
料
の
う
ち
︑
今
で
は
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
も
あ
り
︑
ま
た
村
岡
が
知
ら
な
か
っ
た
史
料
も
少
な
く
な
い
︒
有
隣
研
究
は
︑
史
料
調
査
に
基
づ
い
て
大
き
く
進
展
す
る
余
地
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
鍋
島
報
效
会
が
所
蔵
す
る
鍋
島
文
庫
に
は
︑﹁
真
教
十
(
)
要
﹂
な
る
著
作
が
20
眠
っ
て
い
た
︒
同
書
は
佐
賀
県
立
図
書
館
に
鍋
島
報
效
会
か
ら
寄
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
村
岡
や
前
田
が
紹
介
し
た
︑
南
里
家
旧
蔵
書
と
は
伝
来
が
異
な
る
︒
匡
郭
を
備
え
た
写
本
に
見
え
︑
佐
賀
藩
関
係
者
に
こ
れ
が
伝
わ
っ
て
き
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
単
な
る
習
作
で
は
な
く
形
式
的
に
も
あ
る
程
度
整
っ
た
︑
他
者
の
閲
覧
・
内
容
の
伝
播
を
認
め
た
著
作
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
の
意
味
で
彼
の
思
想
の
一
つ
の
完
成
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
内
容
的
に
は
︑
村
岡
が
比
較
的
晩
年
に
近
い
著
作
だ
と
考
え
た
﹁
真
教
概
論
﹂
に
類
似
し
つ
つ
も
︑
キ
リ
ス
ト
教
教
理
書
の
影
響
を
受
け
た
﹁
神
理
十
要
﹂
と
同
様
の
形
式
を
取
っ
て
︑
思
想
を
十
の
命
題
に
分
か
り
や
す
く
纏
め
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
真
教
概
論
﹂
に
比
べ
て
論
理
構
成
上
は
よ
り
体
系
的
で
あ
り
︑
従
っ
て
︑
内
容
面
か
ら
見
て
も
完
成
度
は
高
い
と
言
え
よ
う
︒
こ
の
﹁
真
教
十
要
﹂
に
つ
い
て
は
最
近
︑
片
岡
龍
に
よ
っ
て
翻
刻
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
(
)
る
が
︑
他
の
著
作
と
の
前
後
関
係
や
内
容
の
比
較
分
析
は
な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
21
り
︑
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
(
)
る
︒
22
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四佐
賀
藩
の
文
化
サ
ー
ク
ル
の
な
か
の
有
隣
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
彼
の
姿
は
︑
あ
く
ま
で
独
自
の
神
道
神
学
の
創
出
者
と
し
て
の
そ
れ
に
限
ら
れ
て
い
た
︒
佐
賀
藩
内
の
文
化
人
と
し
て
の
彼
に
つ
い
て
は
︑
敗
戦
前
の
一
部
の
研
究
を
除
け
ば
︑
注
目
さ
れ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒
伝
記
的
事
実
に
つ
い
て
も
︑
前
述
の
村
岡
以
後
の
思
想
史
的
研
究
は
︑
ほ
と
ん
ど
認
識
を
深
め
て
い
な
い
と
言
え
る
︒
こ
う
し
た
状
況
で
注
目
す
べ
き
な
の
が
︑
志
津
田
兼
三
﹃
蠏
守
さ
ん
︱
歌
文
集
に
見
る
そ
の
生
涯
(
)
︱
﹄
で
あ
る
︒
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
生
き
た
佐
賀
の
歌
人
︑
今
泉
蟹
23
守
の
生
涯
を
︑
歌
集
を
中
心
に
描
き
出
し
た
同
(
)
書
は
︑
佐
賀
藩
の
文
化
人
と
し
て
の
南
24
里
有
隣
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
こ
ろ
も
多
い
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
安
政
二
年
完
成
の
蟹
守
最
初
の
著
作
﹃
樟
葉
三
十
六
歌
撰
﹄
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
の
が
彼
︑
有
隣
な
の
で
あ
る
︒
有
隣
は
鍋
島
直
正
周
辺
の
エ
リ
ー
ト
集
団
の
中
に
い
た
と
考
え
ら
れ
︑
幕
末
の
佐
賀
藩
歌
壇
の
中
心
︑
古
川
松
根
の
小
車
社
の
同
人
で
も
あ
り
︑﹃
小
車
集
﹄
の
他
︑
歌
集
﹃
田
家
集
﹄﹃
行
余
詠
草
﹄
に
そ
の
歌
を
残
す
歌
人
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
そ
し
て
序
文
を
寄
せ
た
﹃
樟
葉
三
十
六
歌
撰
﹄
で
は
あ
る
が
︑
蟹
守
が
自
分
た
ち
を
含
む
佐
賀
の
歌
人
を
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
つ
い
て
有
隣
は
︑
僭
越
な
振
る
舞
い
と
見
做
し
て
い
た
︑
と
論
じ
ら
れ
て
い
(
)
る
︒
25
ま
た
同
書
は
︑﹃
松
浦
党
関
係
諸
家
系
図
﹄
か
ら
有
隣
の
父
南
里
元
壽
が
弘
化
三
年
に
提
出
し
た
系
図
を
引
用
し
︑﹁
有
隣
︑
初
和
三
郎
︑
伝
之
助
︑
実
名
初
居
易
︒
勤
役
御
什
物
方
差
次
︑
諸
役
所
御
記
録
方
書
写
役
︑
御
什
物
方
︑
御
道
具
方
︑
御
庭
方
︒
妻
宮
富
一
右
衛
門
娘
﹂︑
と
紹
介
し
て
い
る
︒
こ
れ
ま
で
の
有
隣
研
究
が
︑
基
本
的
に
は
︑
日
本
思
想
史
・
神
道
史
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
特
殊
例
と
し
て
彼
を
位
置
付
け
て
き
た
の
と
は
異
な
り
︑
志
津
田
の
議
論
は
︑
内
柴
の
議
論
以
来
の
︑
国
文
学
・
和
歌
史
・
地
域
文
化
史
の
文
脈
で
有
隣
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
︒
神
道
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
邂
逅
と
い
う
問
題
に
視
野
を
限
ら
ず
︑
幕
末
佐
賀
藩
の
文
化
環
境
の
中
で
彼
の
学
問
を
考
え
る
方
向
性
を
改
め
て
示
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
翻
っ
て
鑑
み
れ
ば
︑
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
村
岡
は
ほ
と
ん
ど
研
究
の
必
要
性
を
認
め
て
お
ら
ず
︑
そ
の
後
の
研
究
者
も
︑
こ
れ
に
追
随
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
問
題
関
心
の
限
定
が
︑
研
究
の
停
滞
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
う
し
た
面
か
ら
見
れ
ば
︑
有
隣
に
関
わ
る
資
料
が
少
な
い
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
筈
で
あ
る
︒
四
︑
ま
と
め
と
展
望
村
岡
典
嗣
の
研
究
以
来
︑
国
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
受
容
に
関
す
る
問
題
は
︑
本
来
教
え
ら
し
い
教
え
を
持
た
な
か
っ
た
神
道
が
︑
如
何
に
独
自
の
神
学
・
宗
教
性
を
備
え
る
か
と
い
う
問
題
と
関
わ
っ
て
︑
興
味
深
い
論
点
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
平
田
篤
胤
と
南
里
有
隣
は
︑
そ
の
二
大
重
要
人
物
だ
と
言
え
る
も
の
の
︑
有
隣
に
つ
い
て
は
長
ら
く
研
究
が
低
調
な
状
況
に
あ
っ
た
︒
し
か
し
近
年
︑
原
テ
ク
ス
ト
の
調
査
に
立
脚
し
た
有
隣
の
神
道
思
想
の
研
究
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
︒
諸
書
を
照
合
し
た
︑
彼
の
思
想
の
丁
寧
な
分
析
が
俟
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
ま
た
︑
神
学
思
想
家
で
は
な
く
︑
佐
賀
藩
の
文
化
サ
ー
ク
ル
の
一
員
と
し
て
の
有
隣
に
つ
い
て
は
︑
一
定
の
資
料
の
残
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
た
︒
近
年
で
は
︑
文
学
研
究
の
世
界
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
歴
史
学
の
世
界
で
も
︑
藩
単
位
の
文
化
活
動
に
つ
い
て
の
関
心
は
高
ま
っ
て
い
(
)
る
︒
こ
ち
ら
の
方
面
か
ら
文
化
史
的
・
社
会
史
的
な
有
隣
研
究
を
進
め
る
こ
26
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50
と
は
︑
幕
末
佐
賀
の
文
化
状
況
を
考
え
る
上
で
有
意
義
な
作
業
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
︒
そ
し
て
︑
一
見
迂
遠
な
よ
う
に
見
え
て
も
︑
こ
う
し
た
地
域
に
即
し
た
資
料
調
査
こ
そ
が
︑
東
西
文
明
の
思
想
的
交
流
に
つ
い
て
の
研
究
に
対
し
て
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
も
た
ら
す
も
の
と
筆
者
は
期
待
し
て
い
(
)
る
︒
27
注
︵
１
︶
村
岡
典
嗣
﹃
増
訂
日
本
思
想
史
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
四
〇
年
︑
三
三
九
～
三
四
一
頁
︑
脱
稿
は
一
九
二
三
年
︒
な
お
︑
こ
れ
に
先
立
つ
﹃
肥
前
国
誌
﹄
は
︑
四
行
で
は
あ
る
が
︑
歌
人
と
し
て
の
彼
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
︒
森
錦
洲
﹃
肥
前
国
誌
﹄
青
潮
社
︑
一
九
七
二
年
︑
初
出
一
九
〇
三
年
︑
八
七
頁
︒
ま
た
︑
引
用
文
中
の
﹁
古
典
聚
目
﹂
と
は
︑
大
阪
鹿
田
松
雲
堂
の
﹃
古
典
聚
目
﹄
九
二
︑
一
九
二
一
年
︒
︵
２
︶
石
田
一
良
﹁
神
道
の
思
想
﹂﹃
神
道
思
想
集
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
七
〇
年
︶︒
︵
３
︶
冲
方
丁
﹃
天
地
明
察
﹄
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︒
︵
４
︶
前
掲
村
岡
︒
︵
５
︶
そ
の
後
伊
東
多
三
郎
が
︑
村
岡
が
﹃
天
主
実
義
﹄
と
し
た
と
こ
ろ
は
﹃
三
山
論
学
記
﹄
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒﹁
禁
書
の
研
究
﹂︵﹃
近
世
史
の
研
究
﹄
第
一
冊
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
一
年
︶︒
︵
６
︶
こ
の
可
能
性
は
明
治
維
新
に
伴
う
欧
化
に
よ
っ
て
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
る
︒
︵
７
︶
山
田
孝
雄
﹃
平
田
篤
胤
﹄
宝
文
館
︑
一
九
四
〇
年
︑
海
老
沢
有
道
﹁
国
学
に
お
け
る
天
主
教
学
摂
取
﹂︵
同
﹃
南
蛮
学
統
の
研
究
﹄
創
文
社
︑
一
九
五
八
年
︶︑
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
著
︑
芳
賀
徹
訳
﹁
平
田
篤
胤
と
洋
学
﹂︵
同
﹃
日
本
人
の
西
洋
発
見
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
六
八
年
︶︑
三
木
正
太
郎
﹃
平
田
篤
胤
の
研
究
﹄
神
道
史
学
会
︑
一
九
六
九
年
︑
田
原
嗣
郎
﹁﹃
霊
の
真
柱
﹄
以
後
に
お
け
る
平
田
篤
胤
の
思
想
に
つ
い
て
﹂︵﹃
平
田
篤
胤
伴
信
友
大
国
隆
正
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
三
年
︶︑
平
川
祐
弘
﹁﹃
畸
人
十
編
﹄
と
平
田
篤
胤
﹂︵
同
﹃
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
伝
﹄
二
︑
平
凡
社
︑
一
九
九
七
年
︶︑
子
安
宣
邦
﹁
国
学
の
神
学
的
再
構
成
﹂︵
同
﹃
平
田
篤
胤
の
世
界
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
一
年
︶
な
ど
多
数
︒
︵
８
︶
有
隣
は
篤
胤
の
﹃
古
史
伝
﹄
を
重
ん
じ
︑
ま
た
篤
胤
直
門
の
六
人
部
是
香
と
交
友
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
︵
９
︶
以
上
︑
村
岡
典
嗣
﹁
南
里
有
隣
の
神
道
思
想
﹂︵
同
前
掲
著
︶︒
︵
︶
内
柴
御
風
﹃
寧
楽
園
歌
伝
純
忠
古
川
松
根
﹄
私
家
版
︑
一
九
二
六
年
︒
10
︵
︶
久
保
生
﹁
佐
賀
が
生
ん
だ
国
学
の
大
家
南
里
有
隣
先
生
︱
︱
著
書
肥
前
旧
事
は
天
覧
を
賜
ふ
11
︱
︱
﹂
一
～
四
︵﹃
肥
前
史
談
﹄
一
四
︱
九
︑
一
四
︱
一
一
︑
一
四
︱
一
二
︑
一
五
︱
一
︑
一
九
四
〇
～
一
九
四
一
年
︶︒
︵
︶
た
だ
し
﹁
肥
前
旧
事
﹂
の
自
跋
に
﹁
か
け
巻
く
も
か
し
こ
き
高
根
の
雲
居
よ
り
み
そ
な
は
し
仰
12
せ
言
天
く
た
り
ぬ
る
﹂
と
あ
る
こ
と
が
根
拠
で
あ
り
︑
果
た
し
て
久
保
の
解
釈
で
よ
い
の
か
︑
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
︵
︶
小
林
弘
﹁
南
里
有
隣
先
生
に
就
い
て
﹂
上
︑
二
︑
三
︵﹃
肥
前
史
壇
﹄
一
五
︱
一
︑
一
五
︱
二
︑
13
一
五
︱
五
︑
一
九
四
一
年
︶︒
︵
︶
華
厳
経
由
来
で
は
あ
る
が
︑
西
田
哲
学
の
鍵
概
念
と
さ
れ
る
﹁
一
即
多
﹂
の
概
念
が
援
用
さ
れ
14
て
い
る
︒
︵
︶
家
永
三
郎
﹁
日
本
思
想
史
学
の
過
去
と
将
来
﹂︵
同
﹃
家
永
三
郎
集
﹄
一
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
15
七
年
︑
初
出
は
一
九
四
八
年
︶︑
二
三
六
～
二
三
七
頁
︒
︵
︶
吉
田
寅
﹃
中
国
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
文
書
の
研
究
﹄
汲
古
書
院
︑
一
九
九
三
年
︒
16
︵
︶
近
年
平
凡
社
の
東
洋
文
庫
で
︑
前
田
勉
が
編
集
し
た
村
岡
の
著
作
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
17
る
︒
︵
︶
前
田
勉
﹁
南
里
有
隣
の
記
紀
注
釈
︱
︱
村
岡
典
嗣
未
見
史
料
の
紹
介
︱
︱
﹂︵﹃
國
學
院
雑
誌
﹄
18
一
〇
四
︱
一
一
︑
二
〇
〇
三
年
︶︒
︵
︶
前
田
勉
﹁
南
里
有
隣
﹃
神
理
十
要
﹄
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
﹂︵
同
﹃
江
戸
後
期
の
思
想
19
空
間
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
初
出
は
二
〇
〇
八
年
︶︒
︵
︶
鍋
島
家
文
庫
鍋
九
九
一
︱
六
四
︒
20
︵
︶
片
岡
龍
﹁
南
里
有
隣
﹃
真
教
十
要
﹄
解
説
と
翻
刻
﹂︵﹃
日
本
思
想
史
研
究
﹄
四
四
︑
二
〇
一
二
21
年
︶︒
︵
︶
十
分
な
検
討
を
踏
ま
え
な
い
現
段
階
で
の
印
象
だ
が
︑
例
え
ば
︑
愛
の
神
と
し
て
有
隣
の
神
を
22
評
価
す
る
根
拠
と
な
る
︑
神
か
ら
人
に
そ
の
罪
を
解
除
す
る
技
法
が
付
与
さ
れ
た
と
す
る
説
︵
前
掲
前
田
﹁
南
里
有
隣
﹃
神
理
十
要
﹄
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
﹂︶
は
︑﹁
神
理
十
要
﹂
及
び
﹁
真
教
概
論
﹂
に
見
ら
れ
る
一
方
︑﹁
真
教
十
要
﹂
で
は
明
示
的
に
登
場
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒
︵
︶
志
津
田
兼
三
﹃
蠏
守
さ
ん
︱
歌
文
集
に
見
る
そ
の
生
涯
︱
﹄︵
佐
賀
新
聞
社
︑
二
〇
〇
一
年
︶︒
23
︵
︶
彼
に
つ
い
て
は
︑
ほ
か
に
中
原
勇
夫
﹃
今
泉
蟹
守
歌
文
集
﹄
私
家
版
︑
一
九
七
一
年
︑
亀
井
森
24
﹁
佐
賀
大
学
所
蔵
今
泉
蟹
守
資
料
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
﹄
南里有隣研究の回顧と展望
三 ツ 松 誠
51
四
︑
二
〇
一
〇
年
︶
な
ど
が
あ
る
︒
︵
︶
な
お
先
述
の
有
隣
の
﹁
真
教
十
要
﹂
に
は
﹁
鞆
屋
文
庫
﹂
の
印
が
あ
る
が
︑﹁
鞆
屋
﹂
は
蟹
守
の
25
号
で
あ
る
︒
二
人
の
交
流
が
こ
の
事
実
の
背
後
に
想
定
さ
れ
︑
興
味
深
い
︒
︵
︶
佐
賀
藩
に
関
し
て
は
︑
本
セ
ン
タ
ー
界
隈
で
も
度
々
研
究
成
果
を
公
表
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
26
近
年
の
日
本
近
世
史
研
究
の
な
か
で
は
︑﹁
藩
社
会
﹂﹁
藩
地
域
﹂
に
関
す
る
研
究
が
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
︑
岡
山
藩
︑
尾
張
藩
や
松
代
藩
︑
熊
本
藩
と
い
っ
た
地
域
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
は
︑
そ
の
地
域
に
即
し
た
文
化
活
動
へ
の
注
目
を
深
め
て
い
る
︒
こ
う
し
た
﹁
藩
﹂
研
究
の
変
化
に
つ
い
て
は
︑
ひ
と
ま
ず
小
川
和
也
﹁﹁
藩
﹂
概
念
﹂︵
歴
史
科
学
協
議
会
編
﹃
戦
後
歴
史
学
用
語
辞
典
﹄
東
京
堂
出
版
︑
二
〇
一
二
年
︶
を
挙
げ
て
お
く
︒
︵
︶
実
際
︑
柴
田
花
守
や
岡
吉
胤
な
ど
︑
佐
賀
の
国
学
者
が
近
代
神
道
史
に
名
前
を
残
す
ケ
ー
ス
は
27
数
多
い
︵
副
島
種
臣
も
︑
あ
る
い
は
こ
れ
に
数
え
て
よ
い
か
︶︒
彼
ら
を
生
ん
だ
佐
賀
地
域
の
文
化
的
土
壌
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
思
想
史
研
究
者
に
と
っ
て
も
︑
的
外
れ
な
作
業
に
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
︒
自
ら
も
課
題
に
し
た
い
と
思
う
︒
拙
稿
の
見
落
と
し
や
誤
り
な
ど
︑
ご
批
正
賜
り
た
く
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
︒
︻
付
記
︼
本
稿
は
︑
平
成
二
六
年
度
佐
賀
大
学
学
内
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹁
地
域
間
交
流
分
析
に
基
づ
く
佐
賀
地
域
の
歴
史
文
化
研
究
︱
地
域
学
の
発
展
に
向
け
て
︱
﹂
の
成
果
で
あ
る
︒
ま
た
︑
平
成
二
二
～
二
四
年
度
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
と
し
て
の
研
究
成
果
の
一
部
を
利
用
し
て
い
る
︒︵佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
講
師
︶
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